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   ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ 㒊3 ➨
 ࠖ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡜ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕ㸸ճ࣐࣮ࢸ
 ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ ேἲOPN ᐃㄆ㸦  ⠜ ᒣᚨ㸸ࢺࢫࣜࢿࣃ
 㸧ᙜᢸࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
 㸧ᙜᢸᴗ஦᥼ᨭࡶ࡝Ꮚ)ࢫ࣮࢚(ECA ேἲOPNᐃㄆ㸦Ꮚ㤶⏤ ⏣ᡂ         
 㸧ࣝࢡ࣮ࢧᐃㄆᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ㸦 ᐑ㒔Ᏹ owT  roF  elbaT         
 㸧ᤵᩍ㒊Ꮫ⫱ᩍᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ㸦 ḟ㞝 ෆ㝕㸸࣮ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥ  
 㸧ᤵᩍ෸࣮ࢱࣥࢭὶ஺㝿ᅜ࣭⏕Ꮫ␃Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹ㸦 அᾈ ᮏ‮        
 㸭ᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ㸦 ༤ᗣ ⏣㔜㸸఍ ྖ 
 㸧㛗࣮ࢱࣥࢭ๪࣮ࢱࣥࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜ
 
 
ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽࡸࢆ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࠊ⚾ 㸸⏣㔜
ㅮࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋ⏦࡜⏣㔜
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢀࡒࢀࡑࡣ௓⤂ࡢᖌ
ྑࠊ⏕ඛෆ㝕ࡀഃᕥࠊ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥ
࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥࡽ࠿ᚋࢀࡒࢀࡑࠊ⏕ඛᮏ‮ࡀഃ
ࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠊ࡛ࡢࡍ࡛ᐃணࡃࡔࡓ࠸
 ࠋࡍ
࠼ࡲ㋃ࡶㄽ㆟ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡽ࠿᪉ࡢ⚾ࡣ࡛
ࡘ୍ࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉၥ㉁ࡘ஧࡚
ࡈ࡛௓⤂ࡢࢇࡉ⏣ᡂࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ၥ㉁ࡢࡵ
࠸ࢁ࠸ࡢ⏺ୡࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ぴ
㈋ࡢ౪Ꮚࠊࡳ㐍ࡀ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ
࡚ࢀࢃ⾜ࡀാປ❺ඣࠊࡓࡲࠊࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀᅔ
౛ࠊᅜୖ㏵࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸
㐪┦࡜Ⅼ㏻ඹࡢᅔ㈋ࡢᮏ᪥࡜࡝࡞ࢻࣥ࢖ࡤ࠼
ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞Ⅼ࡞ࢇ࡝ࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶ࡀⅬ
㈋ࡢ౪Ꮚࡢ௦᫬ࡢ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢࡇࠋࡍ࡛࡜
ࠊⅬ㏻ඹࡢᮏ᪥࡜ࢻࣥ࢖ᅜୖ㏵࡚ࡋ㛵࡟㢟ၥᅔ
㉁ࡢࡽ࠿᪉ࡢ⚾ࠊ࠺࠸࡜࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ࡣⅬ㐪┦
ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠼⟅࠾ࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ၥ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࢇࡉ⏣ᡂࠊࡣ࡛
ࡓࡋࡲࡋࡋヰ࠾࡛୰ࡢ⾲Ⓨࡶ࡝࡯ඛࠊ࠸ࡣ 㸸⏣ᡂ
㏻ඹࡢᅉせࡢാປ❺ඣ࡜ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡀࡅ
ࡇ࠸పࡀᚓᡤ࡛ᐃᏳ୙࡞ⓗ῭⤒ࡢぶࠊࡣ࡛Ⅼ
ᐙࡓࡋ❓ᅔࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡶᅉせࡢ࡜
ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀ࣒ࢸࢫࢩࡢ఍♫ࡿ࠼ᨭࢆᗞ
   ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡘ୍ࡢᅉせ࡞ࡁ኱ࡶ࡜
ᗈࡀᕪ᱁࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎࡀ῭⤒ࠊࡾࡣࡸ
ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࡜ࢇࡕࡁࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡀ
࡞࡟㙐㐃ࡢᅔ㈋ࠊ࡞࠺ࡼࡿࡍࢆࡆୖᗏ࡚ࡋ࡜
࣏ࢧࡢᨻ⾜ࡿࡆ࠶࡚ࡵ࡜ࡅཷࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ
࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡀࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛せᚲࡀࢺ࣮
ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟ࡶ࡝Ꮚ
ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞
ᩍࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽࡏࡉാປ❺ඣࡀࡶ࡝Ꮚ
ࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡅཷ࡟ศ༑ࢆ⫱
ࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ㝗࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡿࡍᐖࢆᗣ೺
࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡆጉࡀ㛗ᡂࡸ඲Ᏻࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶࡢ࠺࠸࡜㡪ᙳࡢᯝ⤖࡞࠺ࡼ࠺
  ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
 
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢇࡉᒣᚨࠊࡣ࡛ 㸸⏣㔜
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ࡓ࠸ࡔࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜Ⅼ㏻ඹࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸ᒣᚨ
Ⅼ㐪┦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ⥴୍࡜ࢇࡉ⏣ᡂ࠸
࠺࠸࡜ᅜୖ㏵࡜ᅜ㐍ඛࡾࡣࡸࠊ࡜ࡍࡲࡾ࡞࡜
࡞ᅔ㈋࡜࠺࠸࡜ᅜୖ㏵࡟ⓗࢪ࣮࣓࢖ࠊ࡛࡜ࡇ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸ࡃከࠊࡿ࠶࠸ࡥࡗ࠸ࡀᗞᐙ
ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡾࡣࡸࠊࡀࡍࡲࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡀ
㣗࡚ࡋ❓ᅔࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠊ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆ
ࠊ࡜࠺ゝ࡜ࡼࡍࡲ࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡀே࠸࡞ࢀࡽ࡭
⪺࡚ࡋࢆ㢦࡞┠㠃┿࡜㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡟ᙜᮏ
➨⏺ୡࡀPDG ࡣ௒ࠊ࡛ᅜ㐍ඛࡢࡇࠋࡍࡲࢀ࠿
࡛ᅜࡓࢀࡲᜨ࡞ࢇࡇࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟఩୕
ࡿࢀࢃゝ࡜㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠶㝿ᐇࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ
࡙࠼ぢ࡟ᙜᮏࡀࢀࡑ࡟ⓗቃ⎔ࡣ࡛ᮏ᪥ࠊ࡛ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺㐪ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸ࡽ
 
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸ࡽ࡙࠼ぢࡀ᪉ࡢᮏ᪥ 㸸⏣㔜
 
࠸࡜ሗ᝟ேಶ࡟ࡿࡍせࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽ࡙࠼ぢ 㸸ᒣᚨ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡀሗ᝟ࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺
 
 ࠋ᪉ࡢTFT ࡣ࡛ࠊ࠸ࡣ 㸸⏣㔜
 
࡟⫱ᩍࡢࡑࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ᅔ㈋ࡢ౪Ꮚ 㸸㸧⏣㣕㸦TFT
࡟ᰯᏛࡶ࡛ᅜୖ㏵ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓ࠼⪃࡚ࡋ㛵
ࡇ࠺㏻࡟ᰯᏛࠊ࡚࠸ࡀே࠸࡞࠼㏻࡜ேࡿ࠼㏻
࡟௚ࡢㄒᅜẕࡢศ⮬ࠊࡤࢀ࠶࡛ேࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆㄒゝࡢ௚࠿࡜ㄒⱥࠊࡶ
࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃከ␒୍࡛⏺ୡᅾ⌧ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜
ࡍᛂᑐ࡟໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ㄒⱥࡿ
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠼⪃࡟㢼࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
⮬࠿ࢁࡇ࡝ㄒⱥ࡚ࡗࡼ࡟ἣ≧ࡢᗞᐙࠊ࡝ࢀࡅ
࡜ࡇࡿࡍࡶ࠿࡜ࡁ᭩ࡳㄞࡿࡍ㛵࡟ㄒᅜẕࡢศ
໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ
࡛ࡢࡿࡃ࡚࡛ࡶே࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟
࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟㢼࠺࠸࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ
ࡢࡿ࡚ࡁ㉳ࡶ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࡀἣ≧࡞࠺ࡼࡓఝ
࡜⏤⌮ࡢࡑࠊ࡚࠸࡚࠼⪃ࡣศ⮬࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
኱࡚ࡗࡼ࡟ἣ≧ࡢᗞᐙࡶ࡛୰ࡢᮏ᪥ࠊࡣ࡚ࡋ
࡛୰ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡀே࠸࡞ࡅ⾜࡜ேࡿࡅ⾜࡟Ꮫ
࠿ࡗࡋࢆ⫱ᩍࠊ࠸࡞࡭ᏛࢆᏛㄒࡢ࡝࡞ㄒⱥࡶ
ᕪࡢᐩ㈋࡛ே࠸࡞ࢀࡽࡅཷ࡜ேࡿࢀࡽࡅཷࡾ
࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀⅬ㏻ඹ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ
ࡢ࡞Ⅼ㐪┦ࡢᮏ᪥࡜ᅜୖ㏵ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ
ࡶ࡚ࡃࡓࡅཷࢆ⫱ᩍࠊࡣ࡛ᅜୖ㏵ࠊ࡝ࡅࡍ࡛
ࡅཷࢆ⫱ᩍ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙ࡀ⏕ඛ
ᩍࠊࡣ࡛ᮏ᪥ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸ࡀே࠸࡞ࢀࡽ
ᩍ࡚࠸࠾࡟⏤⌮࡞ⓗ῭⤒ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡾ㊊ࡀᖌ
࡜࠸࡞ࢀࡽࡅཷࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡿࢀࡽࡅཷࢆ⫱
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀⅬ㐪┦࠺࠸
 
 ࠋ࠸ࡣ 㸸⏣㔜
 
ࡵ࡜ࡲ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ㐪┦࡝࡯ඛࠊࢇࡏࡲࡳࡍ 㸸⏣ᡂ
 ࠋࡽ࠿⚾ࡓࡲࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ
ࡢ࡛ᅜୖ㏵ࠊࡾࡣࡸࠊ࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜Ⅼ㐪┦
ࣟࢢࠊࡣ㢟ၥࡢാປ❺ඣ࡟≉ࠊᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡁᘬ࡛ᙧ࠸ࡃ࡟࠼ぢ࡟ᖖ㠀࡟୰ࡢ῭⤒ࣝࣂ࣮
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ㉳
పࢆࢺࢫࢥࠊ࡚ࡋඛඃࢆ┈฼ࡾࡣࡸࠊࡣࢀࡑ
࠸Ᏻࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᢚࡃ
ࠊࡾ࠶ࡀἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜ຊാປ
ࡲࡋ࡚ࡗ❧ࡾᡂࡀ㈝ᾘ࡜ࢫࢿࢪࣅ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࣙࢩ෇ 001 ࡿ࠶ࡶ࡟㏆㌟ࡢࡕࡓ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡶࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢺࢫ࢓ࣇࠊࡸࣉࢵ
ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽసࡃᏳ࡛ࡾࡃ࡙ࣀࣔ
ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᢚࡃᏳࡀᩱཎࡅࡔࢀࡑ
ཎ࠿ࡋ㸣1 ࡢ᱁౯ࡢ᭹⾰ࠊࡤࢀ࠶࡛ࣥࢺࢵࢥ
ὶࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜࠶ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟౯
㸣1 ࡢࢇ࡯ࠋ㸣ఱ02 ࡀࢺࢫࢥ㐀〇ࠊࢺࢫࢥ㏻
ࡗ࠸࠺ࡑࠊࡿసࢆ⥥ࠊࡿసࢆ✀ࡢࣥࢺࢵࢥ࡟
ࢺࢫࢥపࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᨭࡀά⏕ࡢࡕࡓேࡓ
ࡃᏳࠊࡾ࠾࡚ࡅཷࢆᜨᜠࡣࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡗࡼ࡟
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ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼㈙ࡀ≀
ࡓேࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟≅≛ࡸࡳ⤌௙ࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀࡕ
 
Ⅼ㏻ඹࡘ୍ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊ࠸ࡣ 㸸⏣㔜
ࡢᅔ㈋ࡢ౪Ꮚࡢᅜୖ㏵࡜ᮏ᪥ࠊࡣ࡚ࡋࡲࡋ࡜
ࡢᨻ⾜ࠋ㢟ၥࡢ࣒ࢸࢫࢩࡢ఍♫ࠋࡡࡍ࡛㢟ㄢ
⤖ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠿࡜࠸࡞ᑡ࡟ࡶ࡜ࡀࢺ࣮࣏ࢧ
࠸࡚ࢀࡽࡆጉࡀ඲Ᏻࡢ౪Ꮚࡢ⫱ᩍࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀែ஦࠸࡞ࢀࡽࡅཷࢆ⫱ᩍࠋࡿ
ၥࡢ౪Ꮚࡢᅜୖ㏵࡜ᅜ㐍ඛ࡞➃ᴟࡓࡗ࠸࠺ࡑ
㏵ࡿࡄࡵࢆ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡾࡣࡸࡣ࡟ࡇࡑࠊ㢟
 ࠋ⨨఩ࠊቃ⎔ࡓࢀ࠿⨨ࡢᅜୖ
ࢁ࠸ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔᅜୖ㏵ࠊ࡛໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࡢ㏻ὶࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛❧⮬࡟ⓗ῭⤒࡞ࢁ࠸
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉඖ㑏ࡀ┈฼࡛⛬㐣
ࡉᒣᚨࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࡭㏙ࢆ
㐪ࡢᅔ㈋ࡢᅜ㐍ඛ࡜ᅜୖ㏵ࠊࡣࡽ࠿࠺࡯ࡢࢇ
࡟ᖖ㠀ࡀែᐇࡣྜሙࡢᮏ᪥ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
ẕࡸᏊᵝࡢᗞᐙࡸᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࠸ࡃ࡟࠼ぢ
࠸࡚ࢀࡽᏲ࡟ሗ᝟ேಶࡣࢀࡇࠊ࡜ࡇࡢᗞᐙᏊ
ࡓ࠸᦬ᣦࡈࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡁ኱ࡀቨࡢࡑࠊ࡚
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔ
ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽධ࡟ၥ㉁ࡢࡵࡘ஧ࡣ࡛
ࠊ࡟ࡵࡓࡢỴゎᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣၥ㉁ࡢࡵࡘ஧
ᕷࡸ⏕Ꮫ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥࡜ᅜୖ㏵
ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡅ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࡵࡓࡢỴゎࡀẸ
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ㎶ࡢࡇ
ࡁ࡛ࡀࡕࡓ⚾࡟ࡵࡓࡢỴゎᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡍ
࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࡜ࡇࡿ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡅࡔࡓ࠸ゝⓎࡈ
 
ࡸࡣࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࠋ࠸ࡣ 㸸⏣ᡂ
ࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠊ࠿࡜ࢇࡉowT roF elbaTࠊࡾࡣ
࡛ᇦᆅࠊ࡞࠺ࡼࡢࢇࡉࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥ
ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡁ࡛ຍཧ࡟࡛ࡍࠊࡿࡁ࡛
ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡍ୚ᐤ࡟Ỵゎࡢᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡀ࡜
㛵࡟㢟ၥࡢാປ❺ඣࠊືάࡢECAࠊࡓࡲࠋࡍ
㈙ࢆࢫ࣮ࢲࡢỌ᳃ࡓࡋ௓⤂ࡈ࡝࡯ඛࠊࡣ࡚ࡋ
ࣉࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡢ࡬ࡏᖾࠕࠊ࠿࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗ
࡜ࢇ࡚ࠕ࡛୰ࡢࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࡜ࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟ
ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ኎ࢆရၟ࠺࠸࡜ࠖࢥࣙࢳ⹸࠺
࡟᥼ᨭࡢࡶ࡝Ꮚࡢࢼ࣮࢞ࡀ㒊୍ࡢࡆୖࡾ኎ࡢ
ࣝ࢜ࢱࡤ࠼࠸࡛ࣥࢺࢵࢥࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࡞ࡶ
ࢆࣀࣔࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ኎ࡶࢳ࢝ࣥࣁ
ࡽࡶ࡚ࡗ▱࡟ேࡢࡑ࡚ࡆ࠶࡟ேࠊ࡛࡜ࡇ࠺㈙
㒊୍࡛࡜ࡇ࠺㈙ࠊࡋࡍࡲࡾ࡞ࡶ࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࠺
࡟௚ࠋࡍࡲࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟᥼ᨭࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ
❺ඣࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࡣECA ࢆືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ
ࠊ࡚࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡢ࠺࠸࡜࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟⁛᧞ാປ
ࡍゝᥦࢆ໬ᙉࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ാປ❺ඣࡢ࡬ᗓᨻ
࣭ࣝ࢝ࢩ࢚ࠕࡿࡍദ㛤ࡶᖺ௒ࠊࡾࡓࡋࢆືάࡿ
࡛ࢺࣥ࣋࢖࠺࠸࡜ࠖࢪࢵ࣭ࣞ࢝ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ
ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࡸࣥࢺࢵࢥࢡࢵࢽ࣮࢞࢜ࠊࡣ
ྲྀ࡟ࢫࢿࢪࣅࣝࣕࢩ࣮ࢯ࡞ࣝ࢝ࢩ࢚ࡓࡗ࠸࡜
ᐃ㝈㛫ᮇࠊ㛫᪥஧ࡣᖺ௒࡟⥴୍࡜ᴗ௻ࡴ⤌ࡾ
ࡢࡶ㇂⏣ୡࡿ࠶࡟ிᮾࠋࡍࡲࡁࡽࡦࢆᰯᏛࡢ
ࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᰯᏛࡾࡃ࡙
࡙ࡢࡶ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡸ࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࡢ
ࠊࡿࡌឤࠊࡿ▱ࠋࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆ㦂యࡾࡃ
ᴗ௻ࠊࡾ࠶ࡀࢺࣥ࣋࢖ࡿࡁ࡛ࡀ㦂య࡞ࢇࢁ࠸
ຍཧࠊ࡛ࡢࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ
 
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡽ࠿ࢇࡉᒣᚨࡣ࡛ 㸸⏣㔜
 
࠿ࡎࡴ࡟ᖖ㠀ࡀࡢࡿ࠼⟅ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ỵゎ 㸸ᒣᚨ
࡚࠸࡚ࡗࢃ㛵᥋┤ࡀ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸ࡋ
ࡢ࡛ࡲࡿࡍỴゎࠊேಶேಶࠊ࠿ࡢࡿࡍỴゎࡶ
ࡢࡿ࡞࡟せᚲࡶຊປ࡟ᖖ㠀ࠊࡾࡓࡗ࠿㛗ࡀ㐨
࡟ࡇࡇࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠶࡞࠿
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࠸࡜࠸࡞ࡋ࡟ࡏ௵ே௚ࠊࡣ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉຍཧ
ࡑࠊࡿࡳ࡚ࡗ▱ࡶศ⮬࡚ࡋࡑࠊࡡࡍ࡛㆑ព࠺
ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀཱྀࡾษ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ
ྥࢆ┠࡟ෆᅜࠊࡋ࠸࠸ࡶࡢࡿࡅྥࢆ┠࡟እᾏ
࡚ࡗࢃ㛵࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡋ࠸࠸ࡶࡢࡿࡅ
ࡗࡻࡕࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ⿱వ࡞ࢇࡑࡋࡶࠊ࠺ࡽࡶ
ࡿ࠸࡚ࡋࢆືά࠸࠸࡟ⓗ఍♫ࠋࡿࡍࢆ௜ᐤ࡜
ࡑࠋ࠿࡜ࡍࡔࢆ㔠࠾࡟ࡵࡓࡿࡍ᥼ᛂࢆࡕࡓே
ࠋࡡࡍ࡛࠿࡜ᐙ㛛ᑓࡣ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺
ࡔ஦௙ࡢᨻ⾜ࡣࢀࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀᨻ⾜
࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜ᨻ⾜ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࢃᛮ࡜
ࡔࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࡣ࡚ࡗᡴࢆẁᡭ࡞ᮃ᭷
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎࡾࡣࡸࡣ࡛ࡅ
ᐃ୍ࡿ࠶࡟ࡵࡓࡘಖࢆ࠿࡜ᛶᖹබ࠿࡜ᛶ➼ᖹ
࡞ࡁ࡛ࡀ᥼ᨭ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡎࡣࡽ࠿ࣥ࢖ࣛࡢ
࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛ᨻ⾜ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡍࡶࡾࡓࡗ࠿
ࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜᥼ᨭ࡞⏤⮬୙
࡛᪉ࡢẸᕷࡿ࠸࡚ࡁ࡟ࡇࡇࡣࡢࡿࡍ᏶⿵ࢆࢀ
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟Ỵゎ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵ࡀே୍ே୍ࠋࡍ
࡚࠸࠾࡟ఱࡀໃጼ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡛
࠾࡚ࡗᛮ࡟ⓗேಶ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞せᚲࡶ
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍࡲࡾ
 
ࡳ࡚ࡗࡸࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞㏆㌟ࡎࡲࡣ⚾㸸㸧⏣␭㸦TFT
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸࠸␒୍ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿ
ࢀࡍࢆఱࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆຊ༠㝿ᅜ
ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍ࠿࡜ࡾࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࠸ࡤ
࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇࠊࢺࣥ࣋࢖ࡢᇦᆅࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡝
ࢀࡉദ㛤࡛㏆㌟࡛ᇦᆅࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗࡔࡾ⚍ࢻ
⾜ࡎ࠼࠶ࡾ࡜࡟࠿࡜ࡾࡓࡗࡔࢺࣥ࣋࢖ࡿ࠸࡚
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࠸఍ฟ࠿ఱ࡛ࡇࡑ࡚ࡳ࡚ࡗ
ࡋࡶ࠿ࡿࢃኚࡀ᪉ぢࡸ᪉࠼⪃ࡢศ⮬࠿ఱࠊ࠸
ࡿࡳ࡛ࢇ㎸ࡧ㣕࡟ࡎࢃࡽࡵࡓ࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࢀ
ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞࠿஦኱ࡀࡢ࠺࠸࡜
ࡢ㞄ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ษ㐺ࡀ࠼౛
ࡗࡀ㌿࡟ඖ㊊ࡢศ⮬࡟୰ᴗᤵࡀࣥ࣌ࡢேࡢᖍ
ࢆ࠿ࡁ࡭࠸࡞ࢃᣠ࠿ࡁ࡭࠺ᣠࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚
࡚ࡗ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࢀࡇࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞࡜ࡇࡓ࠼⪃
࠶࠿㐩཭࠿࡜ึᙜᏛධࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡟᫬ࡓࡗ࡞
࠺ࡷࡕࡗࡽࡵࡓ࡟࠿࡜ࡁ࡜࠸࡞࠸࡟ࡾ࿘ࡾࡲ
࡞ࡃⰋ௰࡜Ꮚࡢࡑࡽࡓࡗᣠࡋࡶࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢ
ႅ࠾࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡑࠊࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀ
࠸ࡍࠊࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛࠿࡜ࡾࡓࡁ࡛ࡾ
ࡗࡷࡕࡗ࡞ࡃ࡞ࢇ࠿ࢃࡃࡼࡶ࡛ศ⮬ࠊࢇࡏࡲ
ࡓࡋ࠿࡟࠺࡝࡛࠸࡞ࢃࡽࡵࡓࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ
ศ⮬ࠊ࠿࡜࠺ࡼࡋ࠿ఱࠊ࠸ࡓࡋ࠿࡜ఱ࠿࡜࠸
ࢆࡾࡓࡗࡔᛮពࡾࡓࡗࡔ᝟ឤࡓ࠼⏕ⱆ࠿ఱࡢ
ࡃ࠿࡟࡜࡟ࡎࢃࡽࡵࡓ࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡓࡋ࡟㥏↓
ࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗࡸࡽࡋ࠿ఱ
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍ
ࢀࡑࠊሙ❧ࡢᨻ⾜ࠊሙ❧ࡢOGNࠊࢀࡒࢀࡑ 㸸⏣㔜
㏆㌟ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚࡭㏙ࡽ࠿ࠊሙ❧ࡢ⏕Ꮫࡽ࠿
ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗࡸࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞
௵ே௚ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡶࢇࡉᒣᚨ
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡳ࡚ࡗࡸࡶศ⮬࡛࠸࡞ࡋ࡟ࡏ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せ㔜࡟ᖖ㠀
࠸ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟᪉ࡢ࣮ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥࠊࡣ࡛
࠸㢪࠾ࡽ࠿⏕ඛෆ㝕ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸
 
࠿ࢀࡑࠊ࿌ሗ࡞㔜㈗ࠋࡍ࡛ෆ㝕ࡢ㒊Ꮫ⫱ᩍ 㸸ෆ㝕
ᑓࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶₇ㅮㄪᇶࡽ
࡙ࡕࡲࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡾࡃ࡙ࡕࡲ࡜Ꮫᒃఫࡣ㛛
ࡲࡁ࡚ࡗࢃ㛵ᖺ 03 ࢀࡇࢀ࠿ࡣ࡟ሙ⌧ࡢࡾࡃ
ࠊࡀࡍ࡛ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ࣐࣮ࢸࡢ᪥௒ࠋࡓࡋ
἞⮬ᅔ㈋ࡾࡲࡘࠊᅔ㈋ࡶయ἞⮬᪉ᆅࡽ࠿ࢀࡇ
఍♫ࡶ⏘◚ᚋ⪁ࠊ᪉୍ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟య
࡛㔠ᖺࡋࣖ࢖ࢱࣜࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥ
㔠ᖺࡿࢀྲྀࡅཷࠊ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡜ࡃ࠸࡚ࡋά⏕
ࡲ㎸࠸㏣࡟ἣ≧⏘◚ᕫ⮬ࡀ⪅㱋㧗ࡃ࡞ᑡࡀ㢠
࡟ሙ⌧ࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲࠊ᪉୍ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ
࡚ࡗࡀᗈࢇ࡝ࢇ࡝ࡀᕪ᱁ࠊ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵
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ࡓ࠸࿌ሗࡈ᪥ᮏࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡌྠࡶࢇࡉᒣᚨࡓ࠸ࡔ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ᡠࡕ❧࡟ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡛࣐࣮ࢸࡢ᪥௒
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡶࢇࡉᒣᚨࠊ࡜ࡿ
࡟ᨻ⾜ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐ࠿࡞࠿࡞ࡣ࡛ࡅࡔᨻ⾜
⚾ࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟ᙜᮏࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛
ࡸ࿌ሗࡢ᪥௒ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ࡕࡓ
ᐇ࡛ᅖ⠊ࡿࡁ࡛ࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡳࢆ≧⌧
ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ⛣࡟ື⾜࡟㝿
ࡉ࡞ࡳࠊ࡛ࡢ࡞ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ࡟஦ே௚
࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠸ከࡀ᪉ࡢ⏕ᖺ 1 ࡢ㒊Ꮫ㝿ᅜࡣࢇ
ࡕࡶࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆሙ⌧ࡦࡐࠊࡀࡍ
Ꮫ࿨ᠱ⏕୍࡛࣑ࢮࡸᴗᤵࡣ࡜ࡇ࡞ⓗㄽ⌮ࢇࢁ
⌧ࡢᅔ㈋࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡋ࡯࡛ࢇ
ࠋ࠸ࡋḧ࡚࠸๭ࢆ㛫᫬ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆሙ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋฟࡳ㋃Ṍ୍ࡣࡎࡲ
▱ࡃࡼࡶࢇࡉ࡞ࡳࠊࡣ࡛ሙ⌧ࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲ
ࡇࡢ㏻ᬑࡣṚ❧Ꮩࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛ࢁࡇ࡜࡞㏆㌟ࠊࡾ࠶࡛࡜
ࠊ࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮ࣗࢽࡣṚ❧Ꮩࠊ๓௨
⏣㔜ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡶ࡟ࢫ࣮ࣗࢽࡣṚ❧Ꮩࡸࡲ࠸
ㄽ⌮࡚ࡅཷ࡜ࢇࡕࡁࢆᴗᤵࡢ⏕ඛᮏ‮ࡸ⏕ඛ
࡜ࡃ࠸࡚ࡗධ࡟ሙ⌧࡚ࡋࡑࠊࡧᏛࢆ࡜ࡇ࡞ⓗ
ࢇࡉ࡞ࡳࡿ࠶࡛⏕Ꮫ኱ࡀࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸
ࡇ࡜࡞ⓗㄽ⌮࡚ᚓࢆ㆑▱࡜ࢇࡕࡁࠋࡍ࡛ࡢ࡞
ࠊ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗධ࡟ሙ⌧࡛࠼࠺ࡓࡋ⠏ᵓࢆࢁ
࠶࡛ᶒ≉ࡢࢇࡉ࡞ࡳࡢ⏕Ꮫ኱ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣᡭ࠸࡞ࡉ࠿⏕ࢆࢀࡑࠊࡋࡿ
ࢃ㛵࡟⫱ᩍࡢࡵࡓࡢⓎ㛤࡞⬟ྍ⥆ᣢ㸫DSE
࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢDSEࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࢀࡽ࠼ኚࡣ᮶ᮍࠕ
ኚࡣ᮶ᮍࡤࢀࡵỴࢆᝅぬ࡜࠺ࡼ࠼ኚࡀࡕࡓ⚾
ࡾྲྀࡀࡕࡓࡋࡓࢃࡶ࡜ࡇࡢᅔ㈋ࠊࡋࡿࢀࡽ࠼
࡜࠺ࡼࡋၿᨵࠊࡋࡿࡵ⤌ࡾྲྀࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࡶ⤌
ኚࢆ᮶ᮍࡀࡕࡓ⚾ࡣࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ၿᨵࡤ࠼ᛮ
࡞ࡋ࠿࡟࠺࡝ࢆ㢟ၥᅔ㈋ࠊ࠿ࡢ࠺ᛮ࡜࠺ࡼ࠼
ࡍฟࡳ㋃Ṍ୍ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺ᛮ࡜ࡤࢀࡅ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿
࣮ࢼ࣑ࢭࡢࡇࡣ࡟ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛࡜
┿ᒙ୍ࢆᴗᤵࡢ࡝࡞⏕ඛ⏣㔜ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ
ࠊ࠼⵳ࢆㄽ⌮ࡸ㆑▱࡟࠿࡞ࡢࡽ⮬ࠊࡋㅮཷ࡟๢
࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡋ㌍ά࡛ࢇ㎸ࡳ㋃Ṍ୍࡟ሙ⌧
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃
 
ὶ஺㝿ᅜ࣭⏕Ꮫ␃ࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࠊࢇࡉ࡞ࡳ 㸸ᮏ‮
࡜₇ㅮࡈࡣ᪥௒ࠋࡍࡲ࠸࠸࡜ᮏ‮ࡢ࣮ࢱࣥࢭ
ࠊࡣࡽ࠿⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࿌ሗࡈ
ࢢ࡜ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕ࣐࣮ࢸࡢ࣮ࢼ࣑ࢭࡢ᪥௒
Ⅼほࡢ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿ࠶࡟ࠖ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟ
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢺ࣓ࣥࢥࡽ࠿ሙ❧ࡸ
ᛮࢆఱ࡚࠸⪺࡜⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࢇࡉ࡞ࡳ
ࡉ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࢀࡉຍཧ᪥௒ࠋ࠿ࡍࡲ࡭࠿ᾋ࠸
ࡍࡲ࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢ௒ࠊࡣࡕࡓࢇ
ࡋ࡛࠺࡝ࠋ࠿ࡓࡋࡲࡁ࡚ࡅཷࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿
࡛࡜ࡇࡪᏛࢆఱ࡚ࡗ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋ࠿࠺ࡻ
 㸽࠿࠺ࡻࡋ
ࣟࢢ͆࡟ⴥゝࡓఝ࡜⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ㏆᭱
ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜͇ᡂ⫱ᮦேࣝࣂ࣮
ᩥࠊࡵࡌࡣࢆᗓᨻࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓ࠸⪺
⤌ࡾྲྀ࿨ᠱ⏕୍ࡲ࠸ࡀᏛ኱ྛࡽ࠿ࢀࡑࠊ┬⛉
ᡂ⫱ࢆ͇ᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢ ͆ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ
ࡇ࠺࠸࠺ࡇࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ
ࡣ⏤⌮ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜
ࡣ┦㤳ಸᏳࡤ࠼࡜ࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶
⤒ࡓࡋ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࠊ࡛୰ࡢ㆟఍ࡢෆᗓᨻ
࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚࠸ᢤࡕ຾ࡣᮏ᪥ࠊ࡛୰ࡢ῭
ࢀࡅ࡞ࡏヰࢆㄒⱥࡣ࡟ࡵࡓࡃᢤࡕ຾ࠋ࠸࡞ࡽ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆゝⓎࡢ᪨㊃࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡤ
࡛యᅋ῭⤒ࡢ኱᭱ᮏ᪥࡛ᙧࡿࡍᛂ࿧࡟ࢀࡑ
ᮏ᪥ࠊࡣ࡜ᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࠊࡣ㐃ᅋ⤒ࡿ࠶
ࣟࢢࠊࡾ࠶࡛ᮦே࠺ᢸࢆ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢᴗ௻
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࠸࡚࡚⫱ࢆᮦேࡿࡍ㌍ά࡛ࢫࢿࢪࣅ࣭ࣝࣂ࣮
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿
ᚲࡢ⩦Ꮫㄒⱥࡶ⚾ࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ┦㤳ಸᏳ
ࡣ࡟ࢇࡉ࡞ࡳࡾࡣࡸࠊࡀࢇࡏࡲࡋᐃྰࡣᛶせ
ࠊ࠿ࡢ࡞㛫ே࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࠖᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕ
ࡇࡿ࡞࡟ࠖᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆఱ
ࡋ࡯࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜
ࡿ࡚⫱ࢆࠖᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࠖ ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࢆ࡜ࡇ
ࢢࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࡣ⚾
࡟࠿㇏ࡾࡼࡀே࡞࠿㇏ࠊࡣ࡜ࠖ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟ
ࡵࡓࡿ࡞ࡃᙉࡾࡼࡀே࠸ᙉࠋ⫱ᩍࡢࡵࡓࡿ࡞
ࡾࡼࡀኌࡢே࡞ࡁ኱ࡢኌࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ⫱ᩍࡢ
ࡑࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࠊ⫱ᩍࡢࡵࡓࡿ࡞ࡃࡁ኱
ࡗ࠶࡟₇ㅮࡈࡸ࿌ሗࡈࡢ᪥௒ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࠺
ᙉࢆࠖຊࠕࡢࠎேࡿ࠶࡟ሙ❧࠸ᙅࠊ࡟࠺ࡼࡓ
࡟ඹࠊ࡚ࡗྲྀࡳࡃࢆࠖኌࠕࡢࠎேࡁ࡞ኌࠊࡵ
఍♫ࡸ⏺ୡ࡞ṇබࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡁ⏕
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⫱ᩍࡢࡵࡓࡃ࠸࡚࠸⠏ࢆ
࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍௒ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࠼⪃࡟
࣮ࣟࢢ͆ࡢࡵࡓࡃ࠸࡚࠸ᢤࡕ຾ࢆ఍♫த➇࡞
࡟࣐࣮ࢸ᪥௒ࠊ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠊࡣ͇⫱ᩍࣝࣂ
ࡇࡿࡍࡃࡁ኱ࡍࡲࡍࡲࢆᕪ᱁ࡸᅔ㈋ࡓࡗ࡞
ࡲ࠸࡚ࡋ᝹༴࡜࠿࠸࡞ࢃࡲࡋ࡚ࡋᢸຍ࡟࡜
ࠊ࡜ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆኌࡢ⏺ᴗ⏘ࡸඪᨻᶒᨻࠋࡍ
฼ࡸ኱ᣑ࢔࢙ࢩࡢ࡛ሙᕷࣝࣂ࣮ࣟࢢ࠿࡟࡞
ࡕࡓே࠸ⱝࡢࡲ࠸ࠊ࡟ࡵࡓࡿᅗࢆ໬኱᭱ࡢ┈
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊ࡚ࡋᙉຮ࡜ࡗࡶࢆㄒⱥ࡟
࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠊ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆຊࣥ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠼ࡇ⪺
ࢆ㦂ヨࡢ CIEOT ࡟ࡵࡓࡢఱࠊࡣࢇࡉ࡞ࡳ
ࡍ࡛ࡵࡓࡿධ࡟ᴗ௻࠸࠸ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡢࡿࡅཷ
࡟ࡵࡓࡢఱࠊ࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇ࡞஦኱ࡶ⫋ᑵࠋ࠿
ࡵࡓࡢఱࢆㄒⱥࡓࡅ╔࡟㌟ࠊ࠿ࡢࡪᏛࢆㄒⱥ
ᴗ༞ࢆᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺౑࡟
ࡀ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࠼⪃࡟࡛ࡲࡿࡍ
ㄽ㆟ฟ᪥௒ࠊࡣ࡜ࠖ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࡿ࠼⪃
ቃ⎔ࠊࡵࡌࡣࢆ㢟ၥࡢᕪ᱁ࡸᅔ㈋ࡓࡁ࡚ࢀࡉ
࡜࡝࡞த⣮ᇦᆅࡸᐖ౵ᶒேࠊῬᯤ※㈨ࡸቯ◚
ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋỴゎࢆ㢟ၥࡢᶍつ⌫ᆅࡓࡗ࠸
ά࡞ⓗ㝿ᅜࠊࡅࡘ࡟㌟ࢆ⬟ᢏࡸᗘែࡸ㆑▱ࡢ
ᢸࡃ࠸࡚ࡋືάࡶ࡛୰ࡢᇦᆅࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔື
 ࠋࡍ࡛⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚࡚⫱ࢆᡭ࠸
ᇦᆅࡸ⧊⤌࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢇࡉ࡞ࡳࠊᚋᴗ༞
ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢃᦠ࡟஦௙࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰ࡢ
ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࢃ࠶ࡁྥ࡟㢟ၥࡢ఍♫ࠊࡼࡏ࡟
ேࠊࡼࡏ࡟ࡿࡍ⫋ᑵ࡟ᴗ௻࠼࡜ࡓࠋࡍࡲࡾ࡞
࡞࠿⾜ࡕ❧ࡣᴗ௻࠸࡞ࡁ࡛៖㓄࡟ቃ⎔ࡸᶒ
౽ࡣㄒⱥࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍࢆఱࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞ࡃ
࡜ࡇࡪᏛࢆㄒⱥࠊࡀࡍࡲᚓࡾ࡞࡟࣮ࣝࢶ࡞฼
᪥ᮏࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࠖ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࡀ
ࡋỴゎࢆࠖᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡤ࠼ゝ࡛࣐࣮ࢸࡢ
ࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ࠖ⫱ᩍࠕࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚
ࡓ⚾ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆఱ
ࠋ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡛ࢇᏛࢆఱࡣࡕ
ࡋࡣ᪥௒࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚
 
࠸ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞㔜㈗ࠊ⏕ඛᮏ‮ࠊ⏕ඛෆ㝕 㸸⏣㔜
ࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ
ࡀᅔ㈋࡛࠿࡞ࡢᮏ᪥ࠊࡣࡽ࠿⏕ඛෆ㝕ࠋࡓࡋ
ែᐇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡛ࢻ࣮ࣆࢫ࠸㏿࡟ᖖ㠀
ࡋ࡯࡚ぢࢆሙ⌧ࠊ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱࡟ࢇࡉ࡞ࡳࢆ
ࡗ࠸࡛ࢇᏛࢆㄽ⌮࡟ࡕ࠺ࡢ௒࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࠸
⏕ඛᮏ‮ࠊࡋࡓࡋ࡛ࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚
ࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᮦேࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࠊࡣࡽ࠿
ࢢࠕࡢࡵࡓ࠸࡞ࡆᗈࢆᕪ᱁ࡸᅔ㈋ࠊࡶ࡝ࡅࡍࡲ
࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡅཷࢆࠖ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟ
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆࢺ
࠸ࡅཷ࠾ 3㸪2 ࡤࢀ࠶ࡀၥ㉁ࡽ࠿ࢇࡉ࡞ࡳ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡀ࠿࠸ࠊࡀࡍࡲࡋࡓ
ࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠊ࠿࡜ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࢇࡉ࡞ࡳ
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ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀࢇࡉࢡ࣮࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸ
ࡗ▱ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡣேࡓ࡚ࡗ▱ࢆ࡜
࡜ࡇࡓࡗࢃ㛵࡟ືάࡢࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࠊ࡚࠸࡚
ࡓࡗࢃ㛵ࠊࡣ࡛ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡟㝿ᐇࡣேࡿ࠶ࡀ
࠸࡞ࡅࡔࡓ࠸࡚࡭㏙ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡋᑡ࡛࠿࡞
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛
 
ࡲࡋ⏦࡜㤋Ἀࡢ⛉Ꮫ఍♫㝿ᅜ㒊Ꮫ㝿ᅜ 㸸㸲⪅ຍཧ
ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠊ᪥ඛࠋࡍ
ኪࡢࢫ࣒࣮ࣞ࣍ࠊ࡚ࡋ㨱㑧࠾࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉ
࡛⾤ࠊẁᬑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⾜࡟ࡾᅇ
఍ᶵࡿࡍࡋヰ࠾᥋┤ࡶ࡚ࡅ࠿ぢࢆࢫ࣒࣮ࣞ࣍
⪺ࢆヰ࠾ࡢ᪉࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃ඲ࡣ࠿࡜
ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟㦂⤒࡞㔜㈗࡟ᖖ㠀࡚ࡅ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜
 
࡟ࢇࡉ⏣ᡂࡓࡲࠊࡶ࡛࡚ࡋ㛵࡟ࢀࡇࠊ࡟௚ 㸸⏣㔜
 ࠋ࠿ࡍ࡛ࡀ࠿࠸ࠊࡤࢀ࠶ࡀၥ㉁ࡈࡶ࡛࡚ࡋ㛵
 
ECAࠋࡍ࡛࿴ⴥ༓ࡢᖺ1 ⛉Ꮫ఍♫㝿ᅜ 㸸㸳⪅ຍཧ
ຊᏛ♏ᇶࡀ౪Ꮚࡓ࠸࡚࠸ാ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢇࡉ
᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ධ⦅࡟ᰯᏛ❧බࠊ࡚ࡅࡘࢆ
࠸࡚࠸ാࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡚ࡗࡿࡍ
ࠊ࡜ࡿ࡞࡜ࡿࡍ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ධ⦅ࡀ౪Ꮚࡓ
ࡁ࡜ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ※ධ཰
཰ࡢぶࠋ࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࠺࡝ࡣධ཰ࡢ
࡛ἣ≧࠸࡞ࡅാࡀぶࡶࡋࡶࠊ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡜ධ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ⪺ࢆ࠿ࡢࡿࡍ᥼ᨭ࠺࡝ࡽࡓࡗ࠶
 
ാࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸⏣ᡂ
ᅔ㈋ࡢぶࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࠎᵝࡣᅉせࡢᅉཎࡃ
ࡣ࡛ᅉせࡢ࡚࡭ࡍࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ᅉせࡢࡘ୍ࡣ
࠸࡚࠼ࡉ࠾࡟ึ᭱␒୍ࢆࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࡢ࠸࡞
࠸࡚ࡅ࠺ࢆ⫱ᩍࡀぶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ
࣭࠸࡞࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆࡉษ኱ࡢ⫱ᩍࠊ࡛ࡢ࠸࡞
࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀぶ࠸࡞࠸࡚ࡋឤᐇ
ࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃࡀ࠼⪃࠺࠸࡜๓ࡾࡓᙜࡀࡢࡃാ
ࡃ⾜࡟ᰯᏛࡣࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼࡢᮏ᪥ࠊࡣ࡛ᇦᆅ
࠸࡞࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡀ࠼⪃࠺࠸࡜๓ࡾࡓᙜࡀ࡜ࡇ
ኚࡀ㆑ពࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡁ኱␒୍ࡀ࡜ࡇ
ࢁ࠸࡛ࡲࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢ࡞せ㔜␒୍ࡀ࡜ࡇࡿࢃ
࠸ࡔࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡋືά࡛ᮧࠊ࡛ᇦᆅ࡞ࢁ࠸
Ꮚࡶ࡚ࡅാࡀぶࠊࡣ࠸ࡽࡄ๭8 ๭7 ࡢぶ࠸ࡓ
࠸࡚࠸ാ࡜ࢇࡕࡁࡀぶࠊࡾࡓࡏࢃఏᡭࢆࡶ࡝
ⲡ↮ࡾࡔࢇ㣧ࢆ㓇࠾࡛୰ࡢ㔠࠾ࡔ࠸✌ࠋ࠸࡞
ࡿࡅാࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡍࢆ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏ࠿ാࢆࡶ࡝Ꮚ࡛࠸࡞࠿ാ࡟ࡢ
࡟ᰯᏛࡶ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀᗞᐙࡿ࠸࡚ࡋࢆ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶᙉຮࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡤࡅ⾜
ヰ࡟ᑀ୎࡚ࡋᩗᑛࢆぶࠊࡾࢃኚࡶᗘែά⏕ࡾ
ࡾࡓ࠸ࡘ࡟㌟ࡀ័⩦ά⏕ࠊࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍ
࡜ࡇࡿ࠼ぢࡀ໬ኚ࡞ࠎᵝࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡋ
Ꮫࢆࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋゎ⌮ࢆࡉษ኱ࡢ⫱ᩍࡣぶࠊ࡛
ࡗ࠸࠺ࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟࠺ࡼࡿࡏࢃ㏻࡟ᰯ
ࡢࡾṧࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛๭8 ๭7 ࡀࡕࡓேࡓ
ࠊࡾࡓࡋࢆᡃ᛹ࡀぶࠊࡾࡓࡗࡔぶࡾ࡜ࡦࠊᗞᐙ
࠺࡝ࡣ࡟ྜሙ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡅാศ༑࡛Ẽ⑓
࡚࡭㣗᪥ẖ࡜࠸࡞࠿ാ࡟⥴୍ࡀࡶ࡝Ꮚࡶ࡚ࡋ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᗞᐙ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸
ࡢࡵࡓࡿ࡞࡟※ධ཰ࡣ࡟ぶࡢᗞᐙࡓࡗ࠸࠺ࡑ
඲ࡀぶ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆ᥼ᨭୖྥධ཰
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀࢇࡉ∗࠾ࠊ࠸࡞ࡅാࡃ
ࡋࢇࡉẕ࠾ࠊ࠸࡞ࡅാ࡚ࡋࢆࡀࡅࠊ࠿࡜ࡔࡾ
ࡶே 5 ࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠿ࡋࠊ࠸࡞࠸ࡀᡭࡁാ࠿
ࢆ᥼ᨭୖྥධ཰ࡣྜሙ࠺࠸࠺ࡑࠊࡿ࠸ࡶே 6
⾜ࡣྜሙ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡾࡓࡀ㈝ά⏕ࡶ࡚ࡋ
ࡢᗞᐙぶே୍ࠋࡍࡲࡋࡋΏᶫࢆ᥼ᨭࡢࡽ࠿ᨻ
ࠊᗘไ㞀ಖ఍♫ࡢ࡚ࡋᑐ࡟ぶே୍ࡸᗘไ᥼ᨭ
ࡿࡍᐃᏳࡀ஦௙ࠊᗘไᡂຓࡢࡵࡓࡿ࡚ᘓࢆᐙ
࢖ࡿࡼ࡟ᨻ⾜ࡤ࠼౛ࠊ࡛ᗘไ㞀ಖ⏝㞠࡟ࡵࡓ
ᥦࢆ㔠㈤࡜஦௙ࡢ࡝࡞஦ᕤ㊰㐨ࠊഛᩚࣛࣇࣥ
ᗘไ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡝࡞ᗘไࡿࡍ౪
25
࠼౑ࢆࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠸ከࡀࡕࡓே࠸࡞ࡽ▱ࢆ
࠸࡚ࡋࢆࢺ࣮࣏ࢧࡢࡁ⥆ᡭࡢᨻ⾜ࠊ࡟࠺ࡼࡿ
ேࡿ࠸࡚ࡗᅔࠊ࡛ࡢ࡞⩏୺ㄳ⏦ࡣᨻ⾜ࠋࡍࡲ
࡞ࢃゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅຓࠕ࡟ᨻ⾜࡛ศ⮬ࡀ
᪥ࠋࡍ࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡅຓ࡜࠸
ࠊẸఫࡢᮧࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡌྠࡶ࡛ᅜୖ㏵ࡶ࡛ᮏ
ࡀࢀࡑ࡟ࡕࡓ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᮧࠊࡕࡓேࡢయ἞⮬
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧ࠺ࡼࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
 
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞ヂࡋ⏦࡚ࡃ࡞ࡾ㊊ࡀ㛫᫬ 㸸⏣㔜
ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡓࡵጞࡽ࠿ศ 01 ᫬ 61ࠊࡶ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜㛫᫬ࢁࡑࢁࡑࠊࡶ࣮ࢼ࣑
ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕ
ࡗ▱ࢆ⏺ୡ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢇ㐍Ṍ୍࡛ศ⮬ࠊ࡚
ࡢ⏺ୡࡸෆᅜࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠸࡚
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗ▱ࡶᅔ㈋
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠊࡸECA ࡓࡋ௓⤂᪥௒
࠸࡚ࡗ▱ࡦࡐࡶࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ
ࢭᅪඹබ໬ᩥከᒓ㝃㒊Ꮫ㝿ᅜࠊ࡟ᚋ᭱ࡣ࡛
࠶ࡈࡽ࠿⏕ඛ㑓Ώࡿ࠶࡛㛗࣮ࢱࣥࢭࡢ࣮ࢱࣥ
 ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸ࡘࡉ࠸
